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Altazor crea un antiuniverso poetico cuyas formas, conceptos y sen-
timientos se escapan de las mallas del lenguaje, de la gramatica y del
sentido. De esa manera evade el universo acostumbrado y existencial y
crea un universo ludico y vertiginoso por el que convierte la pasiva cai-
da hacia la muerte en una subida activa hasta una apoteosis triunfal.
Por la poesia procura burlar a Dios y a la muerte, convertirse en un
dios extitico, dentro de un universo propio. Al poeta le aconseja que
use su paracaidas, es decir, la poesia, para realizar este prop6sito, al
decir:
Mago, he ahi tu paracaidas, que una palabra tuya puede convertir
en un parasubidas maravilloso como el relampago que quisiera cegar
al creador 1.
Ahora bien, notemos que en el texto que acabo de citar la palabra crea-
dor no aparece con mayuscula, sino que insinua ambiguamente o al
creador que es Dios o al creador-dios-poeta. En esto concuerda con lo
nietzscheano del poema, al prestarse tambien como ejemplo de un prin-
cipio estilistico al que califico de <interpretaci6n ambigua . Este es uno
de los varios principios del manejo lingiiistico, de los que se sirve Hui-
dobro para concretar sus prop6sitos creacionistas y tambien para dar es-
tructura unitaria a cada canto de Altazor. El texto citado contiene ejem-
plos de otros principios: en paracaidas, ejemplo de la <interpretaci6n
anal6gica , y parasubidas, una realizaci6n de lo que seniala como <crea-
ci6n derivativa>>.
Los principios estilisticos que explico aqui van desde los mas comu-
1 Vicente Huidobro, Altazor (Madrid: Visor, 1973), p. 15.
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nes de la expresi6n po6tica, por ejemplo, el que llamo <<resonancia ite-
rativa>>, hasta los mis caracteristicos de Altazor, por ejemplo, el de
<creacidn morfofonetica> o el de «creaci6n pura>>. Comenzar6 con la
explicaci6n de aquellos, de los mis comunes, y terminar6 con explicar
,stos, los mas caracteristicamente altazoreanos. De ese modo explicar6
sucesivamente el uso, en Altazor, de <la resonancia iterativa>>, <la aso-
ciaci6n copulativo-contrastiva>>, <la asociaci6n par6dica>, <<la interpreta-
ci6n anal6gica>>, <la interpretaci6n ambigua>> y varias clases de creaci6n:
«<creaci6n semntica>, «<creaci6n derivativa>>, «creaci6n sintactica , «crea-
ci6n morfofonetica>> y «creaci6n pura>. Es por medio de estos principios
de creaci6n, por separado y especialmente combinados entre si, por los
que Altazor alcanza su caricter creacionista tnico, uniendo la materia
lingiifstica en forma irreducible con el tema de esta poesia.
La resonancia iterativa consiste en la universal y consabida practica
de hacer resaltar unos elementos de la obra en relaci6n con otros por
medio de la reiteraci6n del elemento privilegiado, O inmediatamente, O
esparcido ritmicamente a traves de la obra. La repetici6n de un elementolo realza, le proporciona enfoque temitico y establece relaciones conec-
tivas de estructura parcial o global dentro de la obra. En Altazor, Hui-
dobro utiliza sabiamente este principio para enfocar imigenes y temas y
para deslindar la estructura que relaciona elementos distintos dentro de
la obra, a bien dentro de cada canto, o bien dentro de la obra total.
Son obvios los casos en los que Huidobro repite un elemento inme-
diatamente para crear un centro realzado de conjunto copulativo, por
ejemplo, en el <<Canto I>>, cuando recalca el concepto de <caer:
Cae
Cae eternamente
Cae al fondo del infinito
Cae al fondo de ti mismo
Cae lo mas bajo que se pueda caer
Cae sin vertigo
A traves de todos los espacios y todas las edades
A trav6s de todas las almas de todos los anhelos y todos los naufragios
Cae y quema ai pasar los astros y los mares 2
O en el mismo canto, cuando hace resaltar su visi6n de Dios:
Dios diluido en la nada y el todo
Dios todo y nada
Dios en las palabras y en los gestos
2 Ibid., p. 17.
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Dios mental
Dios aliento
Dios joven Dios viejo
Dios pitrido
lejano y cerca
Dios amasado a mi congoja .
O bien, en el <<Canto IV>>, cuando enfoca la imagen <<ojo>> con un ludis-
mo creacionista:
Ojo por ojo










Ojo soledad por ojo ausencia
Ojo dolor por ojo risa.
El uso mis notable de repetici6n inmediata es, en el <<Canto V>>, la leta-
nia que se centra en el <<molino>> , interpretado por Jaime Concha como
«el receptor de todas las energias de circulaci6n que pueblan el cos-
mos>> . Uno de los efectos de este tipo de repetici6n es la uni6n, bajo
un signo copulativo, de diversos elementos, parad6jicamente contrastivos,
reflejando en eso las paradojas del universo.
Pero el uso mis sutil de la repetici6n, cuando se esparce ritmica-
mente a trav6s de la obra, produce importantes efectos de enlace estruc-
tural: insinian con seguridad la intenci6n del poeta (por ejemplo, en el
«Prefacio , la repetici6n de parcacaidas); y dan conexi6n y sentido donde
aparentemente no los hay, por ejemplo, en el <<Canto VI>, donde la re-
petici6n de cristal entretejido con motivos lidicos y de muerte comunica
intensa y delicadamente la visi6n altazoreana de juego y delirio creativos,
superando a la muerte, aun cuando el poeta esta sujeto a una muerte
3 Ibid., p. 21.
4 Ibid., p. 56.
SIbid., pp. 75-81.
6 Jaime Concha, <'Altazor', de Vicente Huidobro>>. Vicente Huidobro y el crea-
cionismo, ed. Rend de Costa (Madrid: Taurus, 1975), p. 301.
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cierta e inevitable, o en el <<Canto VII>>, donde la inica estructura ase-
quible se proporciona a traves de la repetici6n y variaci6n de sonidos,
con sus asociaciones afectivas semilingiiisticas (especialmente las de ai
aia i a iiii o ia), desplegadas por un vaiv6n con otros elementos cuasi
morf6micos que prestan escurridizas semejanzas de sentido al conjunto.
El resultado es que los efectos resaltados de juego, goce y triunfo que se
asocian con los sonidos repetidos, en contraste con el incompleto balbu-
ceo de la parcialidad morf6mica, son el tema y significado del <<Can-
to VII>>.
La asociacidn copulativo-contrastiva, vista ya en los ejemplos citados
anteriormente, une con un signo central (por ejemplo, cae, Dios, ojo,
molino) un conjunto de otros conceptos variados y frecuentemente
opuestos de sentido. Como he sugerido antes, esta t6cnica en Altazor
comunica lo parad6jico del universo, intenta abrazar todo el universo en
una obra creativa, y destila asimismo la esencia parad6jica del poeta-
Altazor, que sube en vuelos a una apoteosis extatica al caer lentamente
a su final de muerte. Los conjuntos copulativos resultantes de este prin-
cipio forman el antiuniverso po6tico y supraverbal de Altazor, el cual se
presenta sideralmente en conjuntos constelativos, galacticos y senderos
encadenados de expansiones verboastrales.
Por la asociacidn parddica el poeta une dos imigenes mediante una
tensi6n de humor. Asi es una de las impresiones que resultan de la yuxta-
posici6n de paracaidas y quitasol en el <<Prefacio>>: <... con mi pequefio
paracaidas como un quitasol sobre los planetas... >. Una leve subcorrien-
te de relaci6n, por medio de la consabida caricatura del usa de un para-
guas o un parasol en lugar de un paracaidas, contribuye a dar su tinte
de humor y juego a lo que dice el poeta, aun cuando el tema discursivo
difiere de esta relaci6n humoristica.
La interpretacion analdgica aplica un concepto de un modo paralelo
en una dimensi6n ajena a las del significado primario. De este tipo es
el quitasol acabado de mencionar, el cual no resguarda al universo del
sol fisico, sino que lo defiende de la luz deslumbrante y el calor de lo
real. El paracaidas tambien funciona de este modo, en que en vez de
amortiguar una caida por el espacio, la poesia, que es el paracaidas del
poeta, atenia la marcha hacia la muerte. Altazor mismo es una interpre-
taci6n del poeta decidido a burlar los limites de su existencia como <<el
azor que sube a las alturas>>, mientras que parasubidas se interpreta
como <<un instrumento con el que se sube>> (contra la marcha descen-
dente de la vida), en oposici6n al concepto asociado con paracaidas, de
SHuidobro, op. cit., p. 12.
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s61l amortiguar pasivamente la caida. Es de notar que en el <<Prefacio>>,
donde Huidobro encauza nuestra atenci6n hacia los valores que desea
comunicar, tanto Altazor como parasubidas son las inicas derivaciones
compuestas nuevamente creadas, y es central al prop6sito comunicativo
del «Prefacio de que unidos Altazor y parasubidas resumen el tema de
esta poesia, que es <<el azor que sube a las alturas por medio de una
creaci6n po6tica que contraria a los diseiios del universo existencial>>.
En la interpretacin ambigua el poeta deja lugar, y a veces impele
contextualmente, a una interpretaci6n literal de una expresi6n totalmente
ajena a la interpretaci6n acostumbrada. Por este camino, los aeroplanos
que tanto aparecen pueden encajarse como un reflejo de la caida a tra-
v6s de sucesivos <planos de aire>>, los cuales son mis aparentes en la
estructura epis6dica del <<Prefacio>> y los que ahi representan los sucesi-
vos planos cronol6gicos del vivir. La expresi6n automdvil sentimental8,
con la que se describe el poeta, se une por medio de una interpretaci6n
ambigua con la visi6n creacionista del poeta, el cual se propone moverse
(-mdvil) por su propia cuenta (auto-) para crear un sentimiento que
elude el sistema comuin del lenguaje. El usa del adios en varios sitios
responde a este mismo andlisis: 1) en el <<Prefacio>>, despu6s de que el
<<pjaro desconocido>> se despide de 1, el poeta se encuentra con un dis-
curso de Dios, es decir, que el adios de despedida tambi6n podia signi-
ficar que se remitia al poeta a Dios; 2) la Virgen le dice al poeta:
<Digo siempre adi6s, y me quedo> , la cual puede querer decir que ya
que no es ella quien se va hacia Dios, tiene que ser e1; pero sigue inme-
diatamente la autodescripci6n de Altazor 10, a quien se ve como un dios,
dejando lugar a la interpretaci6n de que la Virgen le mandaba ser un
dios; 3) por fin, es obvia la ambigiiedad que resulta de los dos versos
siguientes: <<Adi6s hay que decir adi6s / Adi6s hay que decir a Dios 11;
aqui la voluntad del poeta de aprovechar la posibilidad de interpretacio-
nes ambiguas para sus prop6sitos creacionistas es bien clara.
En los principios anteriormente explicados hemos ido desde los mas
comunes, que se basan sobre reacciones universales (resonancia iterativa,
asociaci6n copulativo-contrastiva) a trav6s de los que exigen alguna vo-
luntad de escoger un rasgo asociativo o de interpretaci6n a base de
indicios bastante razonables (asociaci6n par6dica, interpretaci6n anal6-
gica), hasta uno que hace resaltar la base antisistematica e irracional de
sus procesos (la interpretaci6n ambigua). Al llegar a este termino, esta-
8 Ibid., p. 9.
9 Ibid., p. 12.





blecemos contacto con los resortes bsicos de la t6cnica creacionista de
Altazor. Tengamos presente que es una tecnica exclusivamente linguis-
tica, que se presta fdcilmente al andlisis a base de conceptos lingilisticos
y en la que lo netamente caracteristico es la ruptura de las reglas del
sistema.
La creacidn semdntica consiste en dislocar el sistema lingiuistico del
significado. Esto se hace en todas las partes de Altazor con, sencilla-
mente, presentar al lector combinaciones de palabras cuyos conceptos
requieren algin esfuerzo de interpretaci6n metaf6rica para relacionarse,
por ejemplo, en <La noche que afila sus garras en el viento> 12, o <<... le
estan creciendo an6monas en el cerebro 3. Pero, con mas efecto, se
puede distorsionar el significado por medio de roturas insinuadas en los
sistemas de derivaci6n morfol6gica, de la sintaxis y de las relaciones
morfofon6ticas. Por eso todos los tipos de creaci6n que siguen atafien
a la creaci6n semantica, lo cual es 16gico, porque todos sus procesos lin-
giiisticos requieren un puente que en conjunto media entre la forma y el
significado. Cuantas mis dimensiones de esta conexi6n se rompen, mas
tenue e imaginativo es el resultado po6tico.
En la creacidn derivativa se producen combinaciones de morfemas
que son o desacostumbradas o totalmente contrarias a las reglas de com-
binaci6n morfol6gica. Hemos sefialado ya a Alt/azor y para/subidas
como innovaciones sorprendentes que adn caben en el sistema. De este
cardcter tambien son tumbal en <el parpado tumbal> y el ficilmente des-
cifrable hombre-hormiga ". Menos asimilable ya es gondoleando en «Vie-
nes gondoleando la golondrina>> 15. Totalmente asistematicas son las crea-
ciones que giran alrededor de golon-, como <<la golontrina, <<la golon-
cima>, <<la golonchina , «la golonclima>, <<la golonrima, <<la golonrisa>>,
«la golonnifia>>, etc." N6tese que este proceso se une con el principio
explicado anteriormente de asociaci6n copulativo-contrastiva, que es un
modo de formar constelaciones de significado (centrado aqui en el cuasi
morfema golon-) y que el resultado es el de reunir un conjunto de aso-
ciaciones afectivas practicamente exentas de significados explicitos.
Par la creaci6n sintdctica se retnen combinaciones inusitadas a asis-
tematicas de elementos sintacticos. En el <<Canto II>, dos expresiones
claves demuestran el efecto de este principio: <Irias a ser ciega que
Dios te dio esas manos?>; <Irias a ser muda que Dios te dio esos
12 Ibid., p. 63.
3 Ibid., p. 69.
14 Ibid., p. 32.
15 Ibid., p. 60.
16 Ibid.
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ojos? 17. Facilmente aceptables, pero incitantes tambien, son «sus frases
pajaro>> y <diamantes motocicleta 18. Pero ya mas dificil de interpretar
es <Estira las piernas anquilosis salta 19, en donde el poeta logra certe-
ramente componer un verso <Con cortacircuitos en las frases / Y cata-
clismo en la gramatica 20 . En el <Canto V>, los sustantivos se convierten
en verbos:
Mientras la noche se cama a descansar
Con su luna que almohada al cielo
Y ojo el paisaje cansado
Que se ruta hacia el horizonte
A la sombra de un arbol naufragando 21.




Seda cristal lento seda
El magnetismo
seda aliento cristal seda22.
El resultado es el de una disgregaci6n de las palabras y un minimo de
combinaci6n de significados, como mundos apartados, o como Altazor
que se aparta del mundo existencial.
La creacion morfofonetica resulta de manejar y combinar las pala-
bras ya mas por su forma fonetica que por reglas de significado, morfo-
logia o sintaxis. Busca armonias y ritmos que concuerdan con el prop6-
sito musical y creacionista del poeta. En el <Canto I , hacia el final,
Huidobro crea un ejemplo habil de este principio con
Escalofrio de alas y olas interiores
Escalas de olas y alas en la sangre 23.
17 Ibid., pp. 41, 43.
18 Ibid., pp. 51, 52.
19 Ibid., p. 52.
20 Ibid., pp. 51, 52.
21 Ibid., p. 84. Saul Yurkievich comenta la distorsi6n progresiva de sustantivos
a verbos a la oraci6n total en <'Altazor' o la rebelion de la palabra >. Vicente
Huidobro y el creacionismo (vease nota 6), p. 311.
22 Huidobro, op. cit., p. 90.
23 Ibid., pp. 38-39.
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Pero es ya a partir de los cantos IV y V donde mis se prodiga este
principio:
Rosa al rev6s rosa otra vez y rosa rosa 24
Aqui yace Marcelo mar y cielo en el mismo violoncelo 2.
Sal rosa rorosalia
Sal rosa al dia
Salia al sol rosa sario
Fueguisa mia sonroderia rososoro oro .
Obviamente es por este principio por el que se acerca mas al mundo
totalmente podtico de Altazor.
La creacidn pura se basa sobre puro sonido, vali6ndose de los senti-
mientos efimeros asociados con la misica del lenguaje. Con combinar
sabiamente los varios sonidos, de una manera que selecciona e intensi-
fica los efectos deseados dentro de una estructura bdsica, Huidobro logra
comunicar parte del universo creado de Altazor. El primer anuncio de
este proceso se encuentra al final del <<Canto IV>. En los cantos V y VI
este principio queda suspenso. Es en el <<Canto VII>> donde este principio
predomina, para comunicar la sustancia plena del mundo de Altazor.
Empieza con puro sonido:
Ai aia aia









Segin coment6 antes, esos sonidos, con sus asociaciones afectivas,
alternan con vestigios morfdmicos; y de la combinaci6n total sale un
tono, un sentimiento de juego, goce, triunfo liberandose de un mundo
24 Ibid., p. 57.
25 Ibid., p. 64.
26 Ibid., pp. 84-85.
27 Ibid., p. 95.
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limitado. La concentraci6n sobre los sonidos se intensifica hacia la mitad






Ai a i ai a iiii 0 ia 28.
LQuien se atreve a interpretar ese sentimiento final? ZEs sentimiento de
triunfo, de apoteosis? LSe enlaza esa la final con el anti-Cristo de la
obra para comunicar un tipo de consummatum est? LCabe percibir, en
la disgregaci6n necesaria para crear este universo aparte, una disgrega-
ci6n de personalidad, como la que sefiala Cedomil Goi6? 29 Dejo estas
cuestiones para los demis.
28 Ibid., p. 97.
29 Cedomil Goi6, La poesia de Vicente Huidobro (Santiago: Anales de la Uni-
versidad de Chile, 1955), p. 238.
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